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E L T U R Ó D E L A T O R R E T A 
( M I R A V E T , R I B E R A D ' E B R E ) 
Es coneix amb el nom de La Torreta un escarpat turó rocallós en-
clavat en les ereccions muntanyoses que, a la dreta de l'Ebre i tocant 
la vila de Miravet, voregen les darreries de la depressió de la cubeta 
de Móra, essent les seves coordenades geogràfiques 41° 2 ' 10" de la-
titud nord i 4° 17' 2 " de longitud est del meridià de Madrid L'altitud 
sobre el nivell del mar és de 50 metres. 
En diferents visites efectuades ^ recollirem alguns bocins de terris-
sa en els bancals esglaonats a la part alta, cosa afavorida per les cons-
tants remogudes que sofreix el terreny per l'acció del treball agrícola. 
La dita acció ha trossejat el gran nombre de testos i d'altres objectes 
que hom si troba escampats i, al mateix temps, ha esborrat tot indici 
que ens provés l'existència de restes de murs o habitacles emprats pel 
poblament primitiu. Aquest fet ve agreujat per la construcció, amb el 
possible aprofitament dels materials, d'una torre de guaita medieval 
bastida a frec del penyasegat per la banda que dóna al riu. 
E L MATERIAL 
El material més abundant del Turó de La Torreta és la ceràmica. 
Ens n'ocuparem en primer lloc per descriure a continuació els objectes 
de pedra i metall. 
Ceràmica 
Està tota feta a mà menys alguns petits fragments encara identi-
ficables de terrissa ibèrica tornejada. Correspon a diversos tipus: llisa, 
ornada amb relleus i ornada amb solcs acanalats. 
1. Full 471 «Móra d'Ebre» 1:50.000, de l'Institut Geogràfic i Cadastral, 2* edi-
ció de 1952. 
2. La primera fou l'estiu de 1976. 
Fig. 1. Situació del Turó de la Torreta. 
Vista del jaciment des del N.W. 
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I. En general, els testos llisos pertanyen a petits vasos de pasta 
grisenca fosca o negrosa, mitjanament fina i força compacta, carac-
teritzada per la presència de taques clares o fosques, pròpies d'una 
cocció deficient. El gruix oscil·la entre els 4 i els 13 mm, si bé sovint 
aquest gruix és d'uns 6 o 7 mm. Tècnicament, foren quasi bé sempre 
objecte de cert grau de poliment; de vegades només allisats o espa-
tulats. 
a) Les vores 
Reunint els trossets recollits, tots ells massa petits, hem pogut in-
dividualitzar fins a 15 tipus diferents de vores, que es mostren a la 
figura 2 (núm. 1 al 15). Les descrivim breument a continuació: 
Mrv/T 1 a 7. — El núm. 1 correspon a una vora dreta de forma 
arrodonida, inflada a l'exterior. Els núms. 2 a 6 representen altres 
exemples de vores dretes, arrodonida i aplanada cap a l'interior la 2, 
semiplana la 3, i aplanades la 4, 5 i 6. El núm. 7, també vora dreta, 
presenta un cas curiós: mentre la punta exterior del llavi és arrodo-
nida, la interna cerca l'acabament en aresta. 
8 a 12. — El núm. 8 creiem que inicia les vores corbades a l'ex-
terior o vores sortides, encara que procedeix d'una peça molt gruixuda 
i té poca gràcia la seva linia. Els núms. 9, 10, 11 i 12 són una sèrie 
de variants de vores sortides, més o menys arrodonides a la punta, 
però mai anguloses. 
13. — Aquest fragment presenta una lleugera curvatura cap a l'in-
terior i acaba en una forma semiplana. 
14. — Forma doblegada enfora, mantenint però el gruix uniforme 
al voltant de la vora, amb la capçalera aplanada, lleugerament re-
baixada cap a l'interior. 
15. —^ És un exemple de vora tombada cap a l'exterior, creant una 
superfície aplanada que s'inclina i sobresurt a l'extrem de la boca del 
vaset. La punta d'aquest recolze és arrodonida, així com l'enllaç amb 
el coll. 
b) Les panxes 
16 a 19. — A la mateixa figura 2 hem seleccionat quatre perfils 
de quilles de vasos carenats, finament allisats per fora. 
IL Però la ceràmica que caracteritza el Turó és principalment 
la plàstica o de relleus, pròpia dels grans atuells. Pertanyen a aquest 
grup fragments de vasos ornamentats amb cordons aplicats damunt 
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la superficie del vas abans de coure, alguns despresos posteriorment, 
quasi sempre simples i algun cop més o menys complicats. En aquest 
últim cas els cordons en relleu formen combinacions de gran efecte 
ornamental, sèries paral·leles horitzontals, ramificacions, angles i cor-
bes. Els cordons poden ésser amb impressions digitals o bé incisos, 
pessigats o amb clotets. Manquen els llisos. El gruix de les parets 
d'aquests fragments és de 8 a 18 mm. Són representants d'aitals tipus 
d'ornamentació plàstica els exemples que seleccionem a continuació: 
a) Les vores; figura 3 a (núms. 20 a 26) 
20, 21 i 22. — Són tres variants de vores dretes que presenten una 
caracteristica comuna: l'ornamentació de la part superior o cantell, a 
base d'impressions digitals la 20, impressions digiti-ungulars la 21 
i profundes digitacions una mica inclinades la 22. Fang quelcom gros-
ser; la coloració és fosca negrosa per dins i ocre-rogenca en les zones 
superficials interna i externa. Tosc allisat. 
23. — Vora dreta de forma aplanada, inflada a l'exterior. Pasta 
grollera peró compacta, amb algunes pedretes. Color negros; interior 
1 exterior, ocre-rosacis. Factura poc acurada, amb la superfície mal 
allisada i mostres clares d'una cocció defectuosa (aquests atributs són 
qualitats peculiars en totes aquestes ceràmiques). Mostra en el cantell 
bucal uns suaus clorets puntiformes gairebé imperceptibles i en la cara 
externa un cordonet digitat paral·lel a la boca, de secció triangular. 
24 a 26. — El núm. 24 correspon a una vora sortida, arrodonida 
a la punta. Pasta grisenca fosca, una mica més fina que l'anterior. 
Interior i exterior, ocre-rosacis. Tosc allisat. La decoració es redueix 
a un relleu horitzontal al voltant del coll, ornat amb impressions digitals. 
El núm. 25 és un altre exemple de vora sortida, un xic engruixida 
a la part superior i semiaplanada. Pasta porosa, grollera, amb pedretes. 
Tall aspecte sandvitx: en un gruix de paret d'uns 10,5 mm presenta 
una zona interior de 6,5 mm gris plom, guardada entre dues capes de 
2 mm, ocre-rosàcies. Tosc allisat. T é com a detalls de caràcter orna-
mental l'aplicació d'un cordó paral·lel a la boca, de secció triangular, 
guarnit amb impressions digitals, i la decoració del cantell amb deli-
cades incisions obliqües d'esquerra a dreta. 
El núm. 26 reprodueix un tros de vora i començament de la panxa. 
Pasta també grollera, però de contextura una mica més fina que les 
anteriors. Tipus sandvitx: una zona interior de 4,5 mm gris fosc, guar-
dada entre dues capes d'1,5 mm, ocre-rogenques. Tosc allisat. És un 
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Fig. 3d. 
fragment de coll girat enfora i acusadament còncau. El començament 
de la panxa exhibeix un cordonet de secció rectangular, amb impres-
sions digitals. 
b) Les panxes; figura 3 b (núms. 27 a 29) , 3 c (núms. 30 a 32) 
i 3 d (núms. 33 i 34) 
27. — Test corresponent a la regió més sortint d'una panxa de bo-
nes dimensions. Pasta semblant a l'anterior. Tipus sandvitx: 3 mm ver-
mellós per dins, 2 mm rogenc per fora i 5 mm negrós, interjacent. Poc 
acurat a l'exterior, allisat a l'interior. Quant a la decoració, mostra dos 
cordons digitats de secció rectangular, l'un vertical i l'altre horitzontal, 
formant angle recte. 
28 i 29. — Fragments de dos grans vasos de pasta molt grossera, 
dura i consistent, amb presència d'algunes partícules de quars i de 
mica, així com de foradets que segurament foren ocupats per trossets 
de carbó vegetal emprats com a desgreixant. La cuita ha penetrat bé 
el gruix (18 mm) i ha unificat el color en un gris fosc; interior i exterior 
d'un to més clar. 
El núm. 28 exhibeix quatre cordons digitats de secció trapezoidal, 
disposats en forma paral·lela els dos primers i en obliqua de dreta a 
esquerra, respecte del segon, els restants. 
El núm. 29 correspon al pas del coll a la panxa i sols n'ofereix dos 
de paral·lels, de secció triangular i pessigats. 
30. — Porció ventral superior d'un vas de probable perfil globular. 
Pasta aspecte maó. Per efectes de la cocció, el color, ocre-rosaci en 
general, grogueja cap a l'interior de la pasta. Tosc allisat. El relleu 
de secció triangular que horitzontalment la travessa mostra un tipus 
d'ornamentació a base de pessics. 
31. — Pasta semblant a la 25. Tipus sandvitx: 6 mm gris plom in-
terior i 3 mm ocre-rogenc en ambdós costats. A l'exterior un revesti-
ment, molt fos amb la pasta, d'argila roja ataronjada. Tosc alhsat. En 
la decoració presenta un cordó de secció també triangular, amb una 
sèrie d'incisions fondes bastant acostades, perpendiculars a l'eix del 
relleu. El negatiu d'aquestes incisions està obtingut a pressió enfonsant 
la pasta tova mitjançant un instrument acabat en angle d'uns 75°. 
32. — Pasta grossera, dura, bastant compacta, amb pedretes. Tipus 
sandvitx: 2 mm terra roja per dins, 1 mm ocre-rosaci per fora i 7 mm 
gris, interjacent. Tosc allisat a l'exterior, espatulat a l'interior. Test 
amb decoració d'un cordó en relleu, horitzontal, ornat amb clotets hemi-
esfèrics. Aquests clotets han estat obtinguts enfonsant perpendicular-
ment a la superficie del vas l'extrem d'un bastonet o d'un altre instru-
ment acabat en punta corba de 9 mm de diàmetre. 
33. — Part superior de la panxa immediatament inferior al coll. 
Pasta aspecte maó, micàcia, color rogenc. La decoració és semblant a 
la del núm. 28, consistent en tres relleus de secció triangular disposats 
en forma paral·lela els dos primers i en obliqua de dreta a esquerra, 
respecte del segon, el tercer. Els dits relleus estan guarnits amb im-
pressions bastant juntes i una mica inclinades. 

34. — Fragment amb decoració de dos cordons de trajectòria corba, 
digitats. La pasta, mitjanament granulosa, conté alguns petits cristalls 
de quars (d'l mm de gruix mitjà) i de mica; la coloració és ocrosa, 
grisejant cap a l'interior de la pasta. Tosc allisat. 
c) Les nanses 
Tenim recollits dos fragments de nanses de pont ( 3 9 x 1 9 mm i 
2 0 x 7 mm), de secció lenticular. 
d) Els fons 
Sembla que els fons eren sempre plans, amb poques variacions. 
Els exemples que reproduïm (figura 4 ) , mostren un angle de curva-
tura que va dels 90 als 117 graus, cap a l'arrencada interior de la panxa. 
Aquests angles solen ésser més freqüents, car proporcionen estabilitat 
al vas i a la vegada esveltesa. 
Destaquem un petit fragment que pertany a un fons ornat amb 
clotets hemiesfèrics de 4 mm de profunditat i 10 d'amplada. 
III. Una segona tècnica decorativa és la de solcs acanalats, poc 
nombrosa però molt típicament documentada pels quatre fragments 
reproduïts a les figures 5 a (núms. 35, 36 i 37) i 5 b (núm. 3 8 ) : 
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35. ^ El primer és de pasta tosca grisenca, dissimulada sota un 
revestiment més fi d'argila roja en les dues cares, i presenta en la de-
coració una faixa de tres solcs acanalats longitudinals, d'una amplada 
entorn als 5 mm. 
36. — És particularment interessant el segon, de fang bastant fi 
i compacte, 5 mm gris plom interior i 1 mm marró-rogenc en ambdós 
costats, ric en granets de quarsita (d'l mm de gruix). En la paret in-
terna mostra un prim revestiment d'argila, polida, color siena crua. 
Destaca l'ornamentació a base de solcs ondulats horitzontals (d'uns 
3 mm d'amplada) poc profunds, formant sanefa d'ones. Aquest mo-
tiu decoratiu ha estat obtingut, possiblement, solcant en la pasta encara 
fresca el peristoma d'una valva del mol·lusc acèfal Cardium o d'una 
altra conquilla. 
37. — Un altre de fang més fi, negrós i ben allisat per fora, amb 
decoració de lleus solcs paral·lels, oblics de dreta a esquerra, i d'una 
delicada depressió a la part inferior. 
38. — Menció especial mereix el quart, corresponent a la part su-
perior de la panxa, pròxima a la seva unió amb el coll. Pasta grollera, 
dura i consistent. Color grisenc; interior ocre pàl·lid, exterior marronós. 
Superficie una mica polimentada. Aquest fragment comprèn quatre 
solcs acanalats horitzontals, d'una amplada de 5 mm, dels quals penja 
una faixa decorada amb una ziga-zaga de triple acanalat. 
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Fig. 6a. 
I V . En aquests bancals, com ja hem senyalat, també foren re-
collits alguns fragments de tenalles ibèriques de diferents tipus (nú-
meros 39 i 40) i de vasos fins, manuals i tornejats, decorats i no de-
corats. A la figura 6 a destaquem els següents: 
41. — T r o s tornejat de coll i vora. Pasta porosa però fina, amb 
abundants pedretes. Color rosat; interior i exterior, groguenc. És un 
fragment de coll còncau, inclinat cap a l'exterior, amb una vora de 
secció en forma de cap d'ànec. Presenta una decoració pintada, de 
color roig axocolatat, consistent en una franja disposada paral·lela-
ment a la vora en la cara que sobresurt a l'extrem de la boca del vas. 
Diàmetre boca: 180 mm. 
— Fragment de vora dreta que sembla tornejat; possiblement 
sigui de confecció manual. Pasta dura, fina i consistent. Tall aspecte 
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sandvitx: en un gruix de paret de 6 mm mostra una zona interior 
d'l mm rogenc, guardada entre dues capes de 2 mm, grisenques; les 
zones superficials interna i externa són rogenques. 
43. — Vora de característiques semblants a l'anterior quant a la 
manufactura. Pasta porosa i fina; coloració ocre-rogenca grisejant un 
xic cap a l'interior de la pasta. Diàmetre 83 mm. 
Ultra això, al vessant de ponent del turó del castell hem aconse-
guit part de vora i coll d'un vas tornejat (Mrv/C-1), amb decoració 
d'una franja axocolatada —un xic esmorteïda actualment— de la 
qual arrenquen una sèrie de línies curtes i corbes. El fragment és de 
forma i secció semblant al núm. 41. Diàmetre boca: 134 mm (fig. 6 b ) . 
De la part alta, dins el recinte fortificat, tenim identificats dos bo-
cins, molt petits, de Campaniana B (Mrv/C-2 i 3) que també es mos-
tren a la figura 6 b. 
Pedra 
I. L'utillatge lític és escàs. Tenim recollides algunes peces de 
sílex molt atípiques, la major part de les quals corresponents a restes 
de desbastament. Considerem més caracteritzades (fig. 7 a ) : 
Fig. 7a. 
44. — Petita lasca de contorn arronyonat, possiblement utilitzada 
com a ganivet. Hi ha traces d'ús. 
45. — Ganivet fabricat a partir d'una lasca foliácea amb retoc mar-
ginals invers i senyals de reavivament del tall a la meitat inferior de 
la vora lateral. 
46. — Petit pic entre mosses. Està tallat sobre una petita i gruixu-
da lasca, que té rebaixada la vora esquerra i retocada l'altra; la base 
es troba coberta de córtex. 
II. Igualment sortí un esmolador d'arenisca de forma romboïdal, 
amb una cara corba i les vores amb senyals evidents de desgast per 
fregament. Amida 199 mm de longitud, 49,5 d'amplada i 27,5 de gruix. 
Aixi mateix, a part de nombrosos palets de forma diversa, desti-
nats a servir de percussors, projectils i altres usos, foren trobades tres 
moles sotanes de granit, de contorn el·liptic (menys la tercera que és 
allargada i de secció triangular) i plano-còncaves longitudinalment. 
III. De pedra polida observem tres objectes de tipus basàltic, ca-
racteritzats, en conjunt, per llur dissimetria de formes: 
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47. — És una magnífica destral de secció i contorn quadrangular, 
travessada longitudinalment per venes de quars, amb senyals de re-
adaptació en les dues vores laterals. Amida 195 mm de llargada, 106 
d'amplada màxima i 47 de gruix (fig. 6 b) . 
48. — Una altra, fragmentada, de secció lenticular i caires angu-
losos, que amida 22 mm de doblària (fig. 6 c) . 
49. — A la mateixa figura 6 c, un pic de secció oval amb un extrem 
arrodonit i l'altre desgastat per l'ús, de 135 mm de longitud, 47 d'am-
plada màxima i 36 de gruix. 
Metall 
Mencionarem un objecte de coure estret i allargassat, que per les 
seves característiques i dimensions ( 8 0 x 1 3 x 3 mm) dubtem entre clas-
sificar-lo com a ganivet, o com a punxó (fig. 6 c, núm. 50) . 
COMENTARI 
El breu estudi dels materials que han aparegut i l'observació prò-
pia del jaciment ens indiquen l'existència en el Turó de La Torreta 
d'un lloc d'habitació més o menys continuada: un petit poblat? L'indret 
sembla oferir condicions naturals d'habitabilitat i, a més a més, de de-
fensa. 
L'inventari dels materials ens revela, en el seu conjunt i en par-
ticular la ceràmica, una estreta relació amb altres jaciments de la zona 
atribuïbles al Bronze Final i començaments del Ferro. 
Dins les formes llises estan documentats els llavis bisellats cap a 
l'interior (núms. 2 i 14) i els vasos de perfil bicònic (núms. 16 a 19). 
Mentre els primers es poden atribuir a aquesta fase de transició, els 
altres ocupen tot el nostre Bronze regional i perduren fins ben entrada 
la iberització. 
Els grans vasos amb decoració plàstica i funció de tenalles, man-
quen d'estudis que mostrin una diferenciació clara dins l'àmplia cro-
nologia que aquesta associació presenta. Els motius recorden els dels 
vasos del Janet i Marcó (Tivissa), Cingle Blanc (L'Arbolí) i Escor-
nalbou (Riudecanyes). 
La decoració acanalada, representada en quatre bocins, és una 
tècnica usual dins la cultura dels Camps d'Urnes. Les diferenciacions 
cronològiques que es realitzen amb aquesta decoració tenen en compte 
les característiques de la forma del vas, la qual cosa en el nostre cas 
és inaplicable donada la fragmentació dels dits testos. Malgrat això, 
el fragment núm. 38 correspondria a un vas de perfil en «S» i el po-
dríem relacionar amb Les Obagues (Ulldemolins) o El Calvari (El 
Molar) . 
El sílex recol·lectat és de mala qualitat i poc determinatiu. Els ob-
jectes de pedra polida es donen en totes les èpoques que hem assenyalat. 
No creiem aventurat que els materials de La Torreta, tant per la 
seva situació geogràfica com pel tipus de jaciment, puguin ésser con-
siderats com restes subjectes a influències del Baix Aragó i del País 
Valencià. 
CRONOLOGIA 
L'utillatge examinat dataria en la seva major part del Bronze Final 
i de la Primera Edat del Ferro, o, en altres paraules, ubicable en els 
períodes II i III de S. Vilaseca ^ o en la fase III de Rovira-Santacana 
amb una cronologia que pot comprendre des del segle ix al vii abans 
de Crist. 
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